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La Humanidad Pérdida
Hace 5 años el señor Rumano, bajo del cielo escarlata, estranguló a su esposa hasta acabar con su vida frente a los jóvenes del pueblo. Este des-
piadado señor, de manera insensible expresó:
-Esto es lo que sucede con las mujeres desobedientes.
En el pueblo, el señor Rumano es un símbolo del machismo y la opresión. Por generaciones, su familia ha cometido actos atroces como este, para 
ellos, así deben ser las cosas.
En la actualidad el señor Rumano tiene 43 años de edad. Una mañana tranquila, iba caminando por el pueblo en el cual las casas están pobre-
mente edificadas y solo la familia de Rumano vive en una lujosa mansión. Casi al final de su paseo matutino, se encontró con una muy bella joven, 
este señor, al quedarse cautivado por la belleza de la muchacha, de inmediato llevó a la joven a su casa. La joven no opuso resistencia alguna, de 
la manera más tranquila acompañó al desquiciado hombre, sin decir una sola palabra. La muchacha tiene 17 años y ella fue testigo del incidente 
que ocurrió hace 5 años, por lo que ella más que respetarlo, le tenía un gran miedo. Al llegar a la mansión, pese a la gran fortuna que posee el señor 
Rumano, este ordenó a la joven a limpiar.
En este pueblo aislado del resto del mundo, solo a unos pocos se les permite estudiar. A las mujeres no se les permite estudiar debido a la 
cultura machista que prevalece en el pueblo y tampoco es cualquier hombre al que se le permite estudiar, solo aquellos que presenten carac-
terísticas de “macho dominante”. En el pueblo, la familia de Rumano se ha encargado de imponer la creencia de que  los débiles no merecen ser 
escuchados.
Las leyes del pueblo se deciden en la familia de Rumano. Ellos tienen tal poder debido a la gran fortuna que poseen, además de que se dice 
que dicha familia, hace varias generaciones fundaron el pueblo.
Ya 6 meses después de que el señor Rumano trajera a vivir a la joven en su mansión como su mujer, empezó a inquietarse por el silencio de la 
chica. Por lo que decidió conversar con su padre al respecto.
_Es cierto que nunca me he preocupado por escuchar lo que tiene que decirme una mujer, pero desde que conocí a esta muchacha, no he es-
cuchado una sola vez su voz, ni una vez he escuchado una sola queja, es como si no tuviese voluntad, sin mencionar a ese gato negro que siempre 
la vigila._ Expresó Rumano.
_¿En serio? ¡Eso es fantástico! Eso es sumisión total, por fin una mujer que verdaderamente entiende que no debe poner objeciones. Todas 
deberían ser así. Te ahorras mucho tiempo al no tener que ponerla en su lugar._ Respondió el padre.
_Creo que tienes razón, no lo había visto de ese modo. ¡Me he ganado la lotería!_ Dijo Rumano.
Aunque Rumano se encontraban superficialmente satisfecho por la respuesta de su padre, todavía sentía una inquietante curiosidad al re-
specto del silencio de su mujer. Cansado de cuestionarse, decide preguntarle personalmente a ella.
Rumano de un grito, llamó a la muchacha, en ese instante se percató de que no podía recordar el nombre de aquella joven. Ella abandonó de 
inmediato sus actividades, esto con tal de no enfurecer a Rumano. Mientras este esperaba, estaba viendo si no se acercaba aquel gato negro, el 
cual siempre le da una mala espina. Al llegar la joven, no esperó para averiguar el motivo del silencio de la joven.
_Desde que te conocí nunca te he escuchado decir ni una palabra, también me inquieta el por qué no puedo recordar tu nombre. ¿A qué se 
deben esas cosas?
La joven estaba realmente asustada, ella sentía estar con el cuello debajo de una guillotina, ella sentía que su lengua era la cuerda que sostiene 
la cuchilla. Ella tenía miedo de enfurecer a Rumano tanto respondiendo como guardando silencio.
Empezó a escucharse el eco de unos pasos muy lentos que provenían de un pasillo con poca iluminación, dichos pasos resonaban en toda la sala 
en la que se encontraban Rumano y la joven. Desde las sombras de aquel oscuro pasillo salió el misterioso gato negro.
_¿De dónde salió este animal? No tengo tiempo para mascotas, estoy tratando de averiguar la razón de tu silencio._ Expresó Rumano.
_¿Qué es lo que tanto te intriga?_ Preguntó el gato.
_Nunca he escuchado tu voz y ahora me entero que eres una ventrílocua. No tengo tiempo para ridiculeces.
Rumano pensaba firmemente que se trataba de la joven gastándole una broma. Mientras que la joven se encuentra anonadada por lo que 
estaba aconteciendo, en silencio retrocedió tres pasos. No tomó mucho tiempo para que Rumano se diera cuenta de que no se trataba de una 
presentación de ventriloquía.
_Tú eres el responsable de su silencio._ Declaró el gato.
_¿A qué te refieres? Pero antes, me interesa saber lo que eres, algunas  aves apenas pueden imitar los diálogos de los seres humanos, los gatos 
ni siquiera pueden hacer eso, sin embargo, tú te comunicas perfectamente en mi idioma… ¿Acaso serás un demonio?
_Sea lo que sea, soy más humano que tú.
 No entiendo qué esperas de esta pobre muchacha, lo único que le inspiras es un asfixiante miedo y  desesperación. Tu comportamiento violen-
to, tu discriminación, que sin razón alguna, va dirigida de una manera aún más fuerte hacia las mujeres, te han convertido en alguien inhumano.
_Mi comportamiento es la viva cultura y tradición que ha sido heredada de generación en generación dentro de mi familia. ¿Qué va a entender 
un pulgoso animal como tú sobre orgullo?
¿Te refieres a esos comportamientos tan  bestiales como tu orgullo? Eres Indigno de ser humano
Al escuchar esas palabras, Rumano dominado por la ira, saco su revólver y le disparó al gato 6 veces. Este acrobáticamente, esquivó cada una 
de las balas.
¿Esa es la única respuesta que puedes dar ante alguien con un punto de vista distinto al tuyo? 
No eres más que un montón de antivalores con forma humana.
El gato  sacó sus garras, dio un salto lastimando desde la ceja izquierda, todo lo que había debajo de esta en la cara. El rasguño dejó a Rumano 
tuerto de un ojo.
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¿Qué es lo que diferencia a los humanos de los animales? Me refiero al razonamiento y al instinto. Yo me sentí amenazado, así que por instinto 
me defendí. Pero tú no necesitas instinto para sobrevivir, pueden trabajar en grupo y construir en sociedades, pero se pelean por diferencias físi-
cas, ideológicas y culturales. Además de que funcionan de manera menos efectiva como sociedad al asignarse roles, darse o quitarse privilegios 
por cuestiones de sexo. El machismo, es lo que está deteniendo su progreso como especie.
La joven cayó en sus rodillas conmovida por el discurso del gato.
_Tengo dinero e influencia, estos representan poder, el poder es lo que me hace hombre.
_Si fueras verdaderamente humano serías capaz de razonar y no balbucear tales tonterías en mi cara. Ni una vez en tu vida te has puesto a 
reflexionar sobre cómo tus acciones afectan a los demás. Eso de lo que tanto te enorgulleces, hace sufrir a otros. Antes de que intentes tomar a la 
inocente joven como rehén para escapar, te voy a detener.
Rumano quedó hipnotizado ante los brillantes ojos verdes del gato, este dijo “humanidad perdida”, arrebatándole las cualidades humanas. 
Ahora Rumano es conocido como “nada”. Antes de ser “nada” él era consciente de sus actos, nunca tuvo instinto, y ahora que perdió capacidad 
de razonar, no es una persona ni un animal. La existencia de “nada” era difícil de comprender, no es más que una silueta humana con dos grandes 
y redondos ojos que brillaban en blanco.
El gato condenó a todo hombre que presentaba un comportamiento tan inhumano a ser “nada” y vagar solamente en las noches de luna llena.
El gato reunió a todo el pueblo. Le explicó a cada hombre y mujer sobre su igualdad, les explicó la importancia de los valores  en la vida de una 
persona. También señaló el daño que hacía e machismo dentro de las familias. Antes de irse, les dijo “busquen a la educación”.
 La joven que estaba bajo la protección del gato, salió de su pueblo en busca de educación. Después de 7 años afuera, su pueblo ha cambiado, 
ahora la educación está para todos y la violencia de género no es aceptada. Actualmente Hanji, quien algún tiempo fue la mujer de aquel tirano, 
ahora es maestra en su pueblo. 3 años después de haber regresado a su pueblo, la apreciaban tanto, que la miraban como una lideresa, por lo que 
le dieron el cargo de alcalde. Con reducción del machismo,  avanzaron como sociedad.
El mensaje de este cuento es una invitación a pensar en nuestras acciones, a buscar poner en práctica valores como el respeto y la tolerancia. 
También señala la importancia de la educación para prosperar como sociedad. Sin las mujeres, no podríamos estar en este mundo. Se merecen 
respeto y admiración.
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